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1. Hon. Joseph E. Fahey ’03 (LLM),
Mayor Stephanie A. Miner ’99, Hon.
James P. McClusky ’88 and Hon. Louis P.
Gigliotti ’82
2. Nancy L. Caple Johnston ’81, Shawn
C. Graham ’06 and Peggy Fabic ’81 
3.Meg N. Johnson ’03, Joanna Gozzi
Trombetta ’79 and Dr. John J. Trombetta
1. Julia H. Purdy ’16 and Elahe 
Hosseini ’15 
2. Patrick J. Reinikainen ’12 and
Annual Fund Co-Chair Robert J.
Gutowski ’99 
3.Weiwei Zhu ’10, David W. 
Chandler ’13 and NYC Chapter Chair
Daisy A. Tomaselli ’13 
1. Fall Social
Leigh Ann Chute ’12, Joseph P. 
Sroka ’12 and Anthony R. Scalia ’12
2. Fall Social
Rochester Chapter Co-Chair Helen K.
Root Scalia ’11, Kevin M. Momot ’02 and
Frances M. Kabat ’10
3. Criminal Law CLE
Front row: Catherine H. Josh ’11,
Geoffrey A. Kaeuper ’06 and Jill L.
Paperno ’84
Back row: Lawrence K. Bice ’12 and
Jennifer M. Schauerman ’10 
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Central New York
Annual Fall Social
New York City Chapter
Annual Fund/Alumni Reception
Rochester, N.Y., Chapter
Fall Social and Criminal Law CLE
For more photos and videos from our events visit: www.law.buffalo.edu/forum/extra
1. Rody Damis ’13 and D.C. Chapter
Chair Nate T. Yohannes ’12 
2. Hon. Paul L. Friedman ’68 and
Celeste M. Murphy ’97 
3.  Annual Fund Co-Chair Mason P.
Ashe ’89
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Washington, D.C., Chapter 
Annual Fund/Alumni Reception
YoU mAde 
IT hAppeN
$30 million to support our key priorities:
student scholarships, innovative academic programming,
endowed chairs and professorships, and upgraded facilities
and technology.
ThANK YoU!
Campaign Co-Chairs: Kenneth B. Forrest ’76, Margaret W. Wong ’76,
Francis M. Letro ’79 and Thomas E. Black Jr. ’79
